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Behorende bij het proefschrift
Automated Image Analysis Techniques for 
Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging
Semi-automatische contourdetectie, waarbij middels gebruikersinteractie 1. 
sturing wordt gegeven aan het algoritme, kan resulteren in een efficiënte 
manier van cardiale beeldanalyse. (dit proefschrift)
Informatie uit spatiëel of temporeel naburige beelden is van groot 2. 
belang voor de juiste beoordeling van de locatie van de contouren van 
de linkerhart kamer. (dit proefschrift)
Genetische algoritmen kunnen effectief worden ingezet om de prestaties 3. 
van een beschikbaar contourdetectie algoritme te optimaliseren. 
(dit proefschrift)
Onderzoek naar de ultieme methode voor automatische contour detectie 4. 
in cardiale MRI beelden lijkt op het zoeken naar een speld in een hooiberg. 
Helaas is (nog) niet bekend in welke hooiberg gezocht moet worden. 
(dit proefschrift)
Kwantitatieve beeldanalyse is essentieel voor een nauwkeurige bepaling 5. 
van de ejectie fractie van het linkerventrikel. (Am Heart J 2005;150:737-
742)
De klinische acceptatie van automatische contourdetectie voor cardiale 6. 
MRI beelden wordt belemmerd door het gebrek aan een objectieve 
gouden standaard (J Magn Reson Imaging 2008;28:1393-1401)
Bij de definitie van endocardiale contouren in korte-as MRI beelden 7. 
verdient inclusie van de trabeculae de voorkeur daar dit leidt tot een 
hogere reproduceer baarheid. (Radiology 2005;236;57-64).
De cardiale MRI ‘One-Stop-Shop’ heeft meer te bieden dan wat ooit voor 8. 
mogelijk werd gehouden (J am Coll Cardiol Img 2008;1;672-678)
Een beeld zegt vaak meer dan 1000 woorden, maar 1000 beelden is te 9. 
veel om eenvoudig te kunnen bevatten.
Haast is zelden goed, vooral als de tijd dringt. 10. 
Wie het adagium ‘go with the flow’ aanhangt loopt het risico in een 11. 
afvalputje terecht te komen.
Het is een misconceptie dat, wanneer de gelegenheid tot vragen na een 12. 
voordracht onbenut blijft, dit duidt op een voor het publiek helder en 
begrijpelijk betoog.
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